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В период 2015-2016 годов в собрание Национального исторического музея Рес-
публики Беларусь были переданы две имитации европейских денариев Х-ХІ веков. Пер-
вая монета найдена летом 2015 года, в г. Полоцк в реке Двине. Она является имита-
цией неустановленного денария с территории Польши или Германии. Спектральный 
анализ монеты следующий: Cu - 35.63%; Sn - 25.01%; Zn - 19.89%; Au - 4.51%; Ag-8.67% 
Pb - 1.35%. Вторая монета найдена в 2016 году в окрестностях д. Веснино Логойского 
р-на Минской обл. Это имитация денария г. Доккум (совр. Нидерланды) графа Бруно III 
(1050-1057, Dokkum, gr. Bruno III, Dbg. 501). Спектральный анализ монеты следующий: - 
Cu - 76.75%, Pb - 9.49%, Sn - 6.87%, Zn - 6.25%, Ag - 0.64%. Обе имитации использовались 
в качестве украшений-подвесок.  
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Пытанне абарачэння фальшывых еўрапейскіх дэнарыяў на тэрыторыі Беларусі за 
выключэннем публікацый асобных скарбаў з фальшывымі манетамі [1] даследчыкамі не 
закраналася. У той жа самы момант, некаторыя скарбы і асобныя фальшывыя манеты 
знойдзеныя на тэрыторыі Русі і краін суседзяў публікаваліся польскімі [2; 3], латышскімі 
[4] i рускімі[5] даследчыкамі. Вынікі іх публікацый і новыя знаходкі фальшывых дэнарыяў 
былі абагульнены ў працы украінскага нумізмата Андрэя Бойка-Гагарына "Фальшивомо-
нетничество в центральной и восточной Европе в эпоху средневековья и раннего нового 
времени" [6, c. 32-40]. Згодна А. Бойка-Гагарыну, фальшывыя манеты маглі вырабляцца 
як па за межамі Русі, так і мясцовым насельніцтвам. Аўтар адзначаў, што верагодна 
частка манет выраблялася з мэтай выкарыстання іх ў якасці упрыгожванняў [6, c. 40]. 
Апісаныя ў артыкуле тыпы манет з'яўляюцца не падробкамі, а імітацыяй рэльефу манеты 
для упрыгожвання. Знаходкі імітацый дырхамаў [7] і срэбранікаў [8, с. 403-432] сведчаць 
аб тым, што выкарыстоўванне манет у якасці упрыгожванняў на Русі было папулярнай 
справай.   
На працягу 2015-2016 гг. ў калекцыю "нумізматыка" Нацыянальнага гістарычнага 
музея Рэспублікі Беларусь былі перададзены дзве манеты, якія з'яўляюцца імітацыямі 
заходнееўрапейскіх дэнарыяў Х-ХІ стст. Інвентарныя нумары манет наступныя:  
КП 53928/45 і КП 53928/46. 
Манета № 1 (фота 1 КП 53928/45). Згодна інфармацыі ад знаходчыка, яна была 
знойдзена летам 2015 г., на тэрыторыі г. Полацка ў рацэ Дзвіне, пасля перададзена 
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вагой у 1,06 г., крыху дэфармаваным. Асаблівасцю манеты з'яўляецца наяўнасць падпіла 




Фота 1. – Манета № 1. Выдзелены след ад стрэла лазернага імпульсу 
 
Av: У цэнтры змешчаны крыж, вакол у двайной кругавой кропкавай абводцы 
нечытабельная імітацыя легенды. Леваруч і праваруч ад крыжа размешчаныя сімвалы 
ў выглядзе рымскай лічбы ІІ.  
Rv: Выява амаль цалкам знішчана карозіяй. 
Дызайн аверса манеты нагадвае т. зв. "полацкія шылінгі" – падробкі пад шылінгі 
Лівоніі, па адной з версій4 ў сярэдзіне XVI ст. біліся ў Полацку [9; 10]. Але пры далейшым 
дэталёвым вывучэнні манеты, стала зразумела што перададзены экзэмпляр не мае 
аналагаў сярод афіцыйна вядомых тыпаў полацкіх шылінгаў, а з'яўляецца імітацыяй 
дэнарыя ХІ ст.. Верагодней за ўсё, прататыпам маглі служыць манеты з тэрыторыі 
Польшчы ці аднаго з нямецкіх княстваў, гарадоў і абацтваў, якія ўваходзілі ў склад 
Свяшчэннай Рымскай Імперыі. Менавіта на такіх манетах найбольш часта ў якасці 
цэнтральнага элемента выкарыстоўваўся крыж. 
У 2016 г.  дадзены экзэмпляр быў падвергнуты спектральнаму аналізу праз метад 
лазернай атамна-эмісійнай спектраскапіі. Даследаванні праводзіліся на лазерным 
спектрометры LSS-1. У якасці крыніцы выпарэння матэрыялу і ўзбуджэння спектраў 
атамаў выкарыстоўваўся Nd: YAG-лазер з актыўнай мадуляцыяй дыхтоўнасці. Асноўныя 
                                                          
4
 Другая версія кажа, што ўлічваючы адсутнасць знаходак гэтых манет (за выключэннем невялічкай партыі 
шылінгаў якія ўсплылі на чорным рынку ў 90-я гг. ХХ ст.), яны з'яўляюцца творчасцю сучасных 
фальшываманетчыкаў. У зборах ДУ "НГМРБ" прысутнічае адзін полацкі шылінг (КП 043874), перададзены 
Валянцінам Навумавічам Рябцэвічам. Акрамя таго 1 манета маецца ў зборы Полацкага гісторыка-
культурнага музея запаведніка, 6 манет ў зборы Нумізматычнага кабінета гістарычнага факультэта БДУ. 
Большая частка знойдзеных манет захоўваюцца ў прыватных зборах ў Данецку (Украіна, больш за 10 адз.) 
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параметры лазернага выпраменьвання: даўжыня хвалі - λ = 1064 нм; частата імпульсаў - 
10 Гц; працягласць на полувышынi - 15 нс; энергія Е=10 ÷ 75 мДж.  
Пашкоджанне пры аналізе мінімальныя: дыяметр кратэра на паверхні - 50 мкм, 
глыбіня - 60 мкм; таксама лазерны мiкрааналiз дазваляе праводзіць даследаванне без 
папярэдняй хімічнай і механічнай падрыхтоўкі паверхні, пры гэтым з выніку можна 
выключыць даныя пра змест элементаў у павярхоўнай паціны і забруджваннях5. Вынікі 
аналізу падлічвала загадчык навукова-даследчай лабараторыi нелiнейнай оптыкi 
i спектраскапii Фізічнага факультэта БДУ, Ксенія Фёдараўна Ермаліцкая. Сярэдняя 
канцэнтрацыя элементаў за 20 імпульсаў (60 мкм, фота 2): медзь - 35,63%; волава - 
25,01%; цынк - 19,89%; золата - 4,51%; срэбра -8,67% свінец - 1,35%. 
 

















































































Пры паслойным праглядзе (фота 3) бачна, што колькасць волава ад паверхні да 
глыбі падае, а колькасць цынка ўзрастае. Гэта сведчыць пра луджэнне манеты 
(нанясенне тонкага слою волава на паверхню), якое магло рабіцца з мэтай стварэння 
падабенства з срэбранымі дэнарыямі.  
Манета № 2 (фота 4. КП 53928/46). Знойдзена ў 2016 г., Мінская вобл., Лагойскі р-
н., ваколіцы вёскі Весніна. Адбіта на манетным кружку няправільнай формы памерам 
18х18,4 мм., вага 0, 84 г., мае сляды пакрыцця металам белага колеру. Манета 
выкарыстоўвалася ў якасці падвескі – прабітая, у адтуліне захавалася дротавае колца 
памерам 5,6 мм. Месца, дзе знаходзіцца адтуліна, папярэдне апрацавалі, знішчыўшы 
там рэльеф манеты. 
                                                          
5
 Адзінай хібай дадзенага метаду даследавання з'яўляецца той факт, што не на адной з апрацаваных 
фальшывых манет не была выяўлена ртуць, якая ў перыяд новага часу выкарыстоўвалася для нанясення 
слоя срэбра на медную ці свінцовую/алавяную аснову. Ртуць можна знайсці пры правядзенні не 
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Фота 4. – Манета № 2 
 
Av: У цэнтры змешчаны профіль з крыжом праваруч, вакол у двайной абводцы 
імітацыя легенды і крыж. Выявы выкананы часткова люстэркава.  
Rv: У цэнтры гарызантальнай лініяй выдзелена імітацыя легенды (·BR·VN· - імя 
Bruno), вакол у двайной абводцы імітацыя легенды. Выявы выкананы часткова 
люстэркава. 
Дадзены экзэмпляр з'яўляецца імітацыяй дэнарыя фрысландскага графа Бруна III 
(1050-1057). Манеты такога тыпу (фота 5 і 6) біліся на менніцы г. Доккум, якая ў той час 
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адзначыць нізкі ўзровень якасці рэзчыка штэмпеля манеты – частка выяваў на ім 
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У 2018 годзе дадзены экзэмпляр быў падвергнуты спектральнаму аналізу праз 
метад лазернай атамна-эмісійнай спектраскапіі. Для аналізу былі абраны 3 кропкі – 
колца, рэльеф манеты з слядамі пакрыцця белым металам і рэльеф з зялёнай пацінай. 
1. Колца – медзь -  91,23 %, свінец - 8,05 %, срэбра - 0,72 %. 
2. Белы метал – медзь -  76,75 %, свінец - 9,49 %, волава - 6,87 %, цынк - 6,25 %, 
срэбра - 0,64 %. 
3. Паціна – медзь - 81,59 %, волава - 10,13 %, свінец - 8,28 %.  
На дадзены момант складана казаць, якую ролю адыгрывалі фальшывыя дэнарыі 
на тэрыторыі Беларусі: з'яўляліся яны падробкамі для абарачэння, альбо толькі 
імітацыямі-ўзорамі для ўпрыгожанняў-падвесак, аналагі якіх з арыгінальнымі дэнарыямі, 
міліарысіямі і дзірхамамі і брактэатамі6 шырока вядомы ў літаратуры. Для поўнага 
высвятлення дадзенага пытання патрэбна правесці аналіз не толькі асобных 
археалагічных і выпадковых знаходак манет, але і пераглядзець скарбы з еўрапейскімі 
дэнарыямі Х-ХІ стст. Выкарыстанне дадзеных спектральнага аналізу акрамя складу 
металу дазваляе выявіць наяўнасць плакіроўкі (пакрыццё тонкім слоем іншага металу), 
якая характэрна для фальшывых манет. Таксама можна выявіць ускосныя сведчанні аб 
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IMITATIONS OF WESTERN DENARIA OF THE X-XI CENTURIES  




In the period 2015-2016 two imitations of European denarii of the 10th-11th centuries 
were transferred to the National Historical Museum of the Republic of Belarus. The first coin 
was found in the summer of 2015, in Połack in the Dvina River. It probably imitates a denarius 
from the territory of Poland or Germany. Also, it is a workpiece for suspension. The spectral 
composition of the coin is as follows: Cu - 35.63%; Sn - 25.01%; Zn - 19.89%; Au - 4.51%;  
Ag - 8.67% Pb - 1.35%. The second coin was found in 2016, near the village of Vesninа, 
Lahoysk district of the Minsk region. This is an imitation of the denarius of the city of Dokkum, 
the Fristly Count of Bruno III (1050-1057, Dokkum, gr. Bruno III, Dbg. 501). The coin was used 
as a pendant. The chemical composition of the coin is as follows: - Cu - 76.75%, Pb - 9.49%,  
Sn - 6.87%, Zn - 6.25%, Ag - 0.64%. It is likely that both coins were made for use as decoration. 
 
Keywords: danar, imitation, Museum, spectral analysis. 
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